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ABSTRACT
ABSTRAK 
Masyarakat Gayo pada zaman dahulu dikenal mempunyai adat istiadat yang kental 
yang mengatur pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran 
Agama Islam. Namun dewasa ini telah banyak terjadi perubahan sosial budaya, 
masyarakat Gayo pada saat ini sudah tidak lagi mempraktikkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam adat istiadat Gayo. Hal ini dalam masyarakat Gayo disebut sebagai 
perilaku sumang. Perilaku  sumangadalah perilaku dan tindakan yang dilakukan 
seseorang yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan adat istiadat Gayo. 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab dan apa saja bentuk 
penaggulangan terhadap perilaku sumangdalam masyarakat Gayo di Kecamatan 
Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teori menurut Talcot Parsons yang dilihat dari dua perspektif yaitu teori 
struktural fungsional dan teori evolusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif, yaitu data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukkan terjadinya perilaku sumangdalam kehidupan masyarakat 
Gayo di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah disebabkan beberapa 
faktor seperti kurangnya pengetahuan ilmu Agama, tidak memiliki akhlak yang 
mulia, kurangya pendidikan tentang budaya, adanya perkawinan silang, suku yang 
heterogen, kurangnya pengawasan dari orangtua, kurangnya pergaulan dalam 
masyarakat, pengaruh dari zaman moderndan kebiasaan mengeluarkan kata-kata 
sumang,beberapa dampak yang ditimbulkan akibat dari perilaku sumang adalah 
terjadi pernikahan usia dini, terjadi pergaulan bebas, hamil diluar nikah, dan menikah 
setelah hamil. Upaya penanggulangan perilaku sumangini dilakukan oleh tokoh 
masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama,namun belum ada dilakukan sosialisasi 
tentang pentingnya budaya dan adat Gayo. 
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